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ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА 
 ПРИ ПРЕВОД ОД ТУРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
 
                                                                                                                     Марија Леонтиќ 
Според стандарднојазичната норма на македонскиот јазик странските лични имиња 
во македонскиот јазик се предаваат со кирилица и при тоа се поаѓа од нивниот изговор, а 
не од нивната форма. Во „Правопис на македонскиот литературен јазик“ авторите 
посветиле големо внимание на транскрипцијата на странските имиња, меѓу кои и на 
турските имиња во македонскиот јазик 
Преводот и адекватното пренесување на турските лични имиња во македонскиот 
јазик е поврзано со фонолошката структура на двата јазика и со азбуката. Преводната 
еквиваленција од една страна е олеснета бидејќи македонскиот и турскиот правопис се 
базираат на фонетски принцип, а е отежната затоа што турскиот јазик содржи три вокали 
(ı, ö, ü) и еден консонант (ğ) што ги нема во македонскиот јазик.  
Вокалите (ı, ö, ü) и консонантот ğ (спирантен консонант што во турскиот јазик се 
нарекува „меко г“). што немаат соодветна преводна еквиваленција во македонскиот јазик, 
се заменуваат со преводна еквиваленција што е најблиска и најслична до оригиналниот 
турски глас, но праксата покажа дека е неопходно да се доуточнат и дополнат 
правописните правилата за транскрипција на турските лични имиња во македонскиот 
јазик. 
I ı : А а / ` Турскиот вокал I ı, според Правописот, во македонскиот јазик се 
предава со вокалот A a или со знакот за темниот вокал `. Пр. ж. и. Itır / `т`р, Атар; м. и. 
Işıltı / `ш`лт`, Ашалта и др.  
При транскрипцијата секогаш се одбира истиот или најблискиот глас, а во овој 
случај тоа е темниот вокал. Воопшто не е прифатливо самогласката I ı во македонската 
транскрипција да се предаде со вокалот а, бидејќи најблизок вокал на I ı според своите 
артикулациски карактеристики е вокалот и (двата вокала се рамни и тесни). Пр. ж. и. Itır / 
`т`р, Итир,  м. и. Işıltı / `ш`лт`, Ишилти и др.  
Давањето алтернатива остави простор при превод на имињата и презимињата на 
турските писатели да се појават бројни варијанти. Тоа се однесува и на турскиот поет 
Necip Fazıl Kısakürek што во антологиите во Македонија е преведен како Неџип Фазил 
Кисаќурек и како Неџип Фаз’л К’саќурек. Во најголем број преводи турскиот вокал ı е 
предаден со и: Фарук Нафиз Чамлибел (Faruk Nafız Çamlıbel), Назим Хикмет (Nazım 
Hikmet), Ахмед Хамди Тампинар (Ahmed Hamdi Tanpınar), Џемал Осман Кајгили, (Cemal 
Osman Kaygılı), Саит Фаик Абасијаник (Sait Faik Abasıyanık), Намик Кемал (Namık 
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Kemal), Фејзи Халиџи (Feyzi Halıcı) и др. Во помал број примери турскиот вокал ı е 
предаден со темниот вокал ’ : Рифат ’лгаз (Rifat Ilgaz), Џахит ’ргат (Cahit Irgat), Гултен 
Ак’н (Gülten Akın). Но во некои антологии се забележува недоследност на самите 
преведувачи бидејќи турскиот вокалот ı некогаш го предава со и, а некогаш со темниот 
вокал ’ што исто така не е прифатливо.  
Ö ö : О о Турскиот вокал Ö ö, според Правописот, во македонскиот јазик се 
предава со вокалите О о. Пр. ж. и. Özde / Озде; м. и. Önder / Ондер и др. 
Кога мекиот турски вокал ö ќе се најде во допир со консонантите g, k, l, изговорот 
на овие консонанти се омекнува, а во македонскиот јазик предлагаме да се предадат со ѓ, 
ќ, љ. Пр. ж. и. Başgöze / Башѓозе, ж. и. Gökçiçek / Ѓоќчичек, ж. и. Gölge / Ѓољге и др. 
Преведувачите го почитувале Правописот како при превод на Омер Сејфеттин 
(Ömer Seyfettin), Оз Ердал (Öz Erdal), Омер Бедретин Ушакли (Ömer Bedretin Uşaklı), 
Омер Фарук Топрак (Ömer Faruk Toprak), Оздемир Асаф (Özdemir Asaf), Кемал Озер 
(Kemal Özer), Оздемир Инџе (Özdemir İnce), Исмет Озел (İsmet Özel), но барале и 
индивидуални решенија за да транскрипцијата на вокалот ö при допир со консонантите g, 
k, l биде автентична: Ѓунѓор Дилмен (Güngör Dilmen) и др. Но се јавуваат и неприфатливи 
транскрипции како Фуад Кеприли (Fuat Köprülü) што противречат и на турскиот изговор и 
на македонскиот правопис. 
Ü ü : У у Турскиот вокал Ü ü, според Правописот, во македонскиот јазик се 
предава со вокалот У у. Пр. ж. и. Ümit / Умит; м. и. Üncan / Унџан и др.  
Кога мекиот турски вокал ü ќе се најде во допир со консонантите g, k, l, изговорот 
на овие консонанти се омекнува, а во македонскиот јазик предлагаме да се предадат со ѓ, 
ќ, љ. Пр. ж. и. Bestegül / Бестеѓуљ, ж. и. Akün / Аќун, ж. и. Yazgülü / Јазѓуљу и др.   
Преведувачите го почитувале Правописот како при превод на Гултен Ак’н (Gülten 
Akın), Џахит Кулеби (Џахит Кулеби), Фазил Хусну Дагларџа (Fazıl Hüsnü Dağlarca), 
Невзат Устун (Nevzat Üstün), Џан Јуџел (Can Yücel), Умит Јашар Огузџан (Ümit Yaşar 
Oğuzcan), Хасан Хусејин (Hasan Hüseyin), Јавуз Булент Бакилер (Yavuz Bülent Bakiler), 
Улку Тамер (Ülkü Tamer), Хусејин Хајдар (Hüseyin Haydar), но барале и индивидуални 
решенија за да транскрипцијата на вокалот ü при допир со консонантите g, k, l биде 
автентична: Ѓунѓор Дилмен (Güngör Dilmen), Неџип Фазил Кисаќурек (Necip Fazıl 
Kısakürek), Мурат Ѓулсој (Murat Gülsoy) и др. Но се јавуваат и неприфатливи 
транскрипции како Фуад Кеприли (Fuat Köprülü), Фазил Хусни Дагларџа (Fazıl Hüsnü 
Dağlarca), Али Пискилиоглу (Ali Püsküllüoğlu), што противречат и на турскиот изговор и 
на македонскиот правопис. 
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ğ : г Турскиот консонант ğ што може да биде на средина или на крајот на зборот, 
според Правописот, во македонскиот јазик се предава со г или се испушта. Пр. ж. и. 
Ağçiçek / Агчичек, Ачичек; м. и. Çağ / Чаг, Ча и др. 
Преведувачката дејност при транскрипцијата на турските лични имиња покажа 
дека давањето двојна алтернатива остава простор за дублети, а тоа во објавените дела 
создава вистинско шаренило што не остава добар впечаток. Честопати консонантот ğ има 
и дистинктивна функција и неговото испуштање би довело две различни имиња да се 
транскрибираат исто. Пр. ж. и. Ferda / Ферда, ж. и. Ferdağ / Ферда. Затоа сметаме дека 
редовното транскрибирање на консонантот ğ со консонантот г во македонскиот јазик го 
надминува овој проблем. 
  Најголемиот дел од преведувачите турскиот консонант ğ го предале со г: Бедри 
Рахми Ејупоглу (Bedri Rahmi Eyupoğlu), Метин Елоглу (Metin Eloğlu), Али Пискилиоглу 
(Ali Püsküllüoğlu), Атаол Бехрамоглу (Ataol Behramoğlu), Исмаил Ујароглу (İsmail 
Uyaroğlu), Метин Елоглу (Metin Eloğlu), Исмаил Ујароглу (İsmail Uyaroğlu) и др. 
Од гореизложеното може да се заклучи дека е неопходно да се доуточнат и 
дополнат правописните правилата за транскрипција на турските лични имиња во 
македонскиот јазик. Нашите заложби се: 
-да се прецизира еден начин на транскрибирање на вокалот I ı; 
-спирантната согласка ğ редовно да се транскрибира и да не се испушта; 
-консонантите k, g, l во непосреден допир со вокалите (â, û, ö, ü) да се предадат 
како ќ, ѓ, љ. 
Додека да се доуточнат и дополнат правописните правила за транскрипција на 
турските лични имиња во македонскиот јазик ги молиме преведувачите да се придржуваат 
на постојниот Правопис за да не се создаваат дополнителни варијанти. 
 
КРАТЕНКИ 
ж. и.  женско име  
м. и.  машко име 
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